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"Basında Enerji Haberleri (01 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
29.07.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
ZORLU 'NÜKLEER'E HEMEN BAŞLAMALIYIZ'
2
Kupürler 
2
01.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
35 FİRMA ŞARTNAME ALDI İHALEYE KATILAN OLMADI
7
Kupürler 
3
01.08.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
ELEKTRİK KESİNTİLERİ KURALINA GÖRE OLACAK
5
Kupürler
4
01.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
KARANLIK GÜNLER
1
Kupürler 
5
01.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
BARAJLARIN DOLULUK ORANI YARIYA DÜŞTÜ
6
Kupürler 
6
01.08.2007
Star
İstanbul
137.500
GÜLER; ELEKTRİKTE KESİNTİ OLMAYACAK
6
Kupürler 
7
01.08.2007
Star
İstanbul
137.500
AFŞİN -ELBİSTAN'DA HAYAL KIRIKLIĞI
7
Kupürler 
8
01.08.2007
Star
İstanbul
137.500
AVRUPA İRAN GAZI İLE TÜRKİYE KAPISINDA
6
Kupürler 
9
01.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
AVRUPA ENERJİ DEVLERİNE REKABET SORUŞTURMASI
10
Kupürler 
10
01.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
AFŞİN ELBİSTAN C VE D'YE YİNE TEKLİF YOK İHALE İPTAL EDİLDİ
4
Kupürler 
11
01.08.2007
Posta
İstanbul
655.190
NÜKLEERE ACİL YATIRIM ŞART
8
Kupürler 
12
01.08.2007
Platin
İstanbul
4.065
ENERJİ DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRİYOR
26
Kupürler 
13
01.08.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.046
ELEKTRİK KESİNTİSİ SÖZKONUSU DEĞİL
1
Kupürler 
14
01.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
TEHLİKE KAPIDA
5
Kupürler 
15
01.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
İNSANDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
28
Kupürler 
16
01.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
GÜNGÖR URAS'IN YAZISI
7
!  Kupürler
17
01.08.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
TÜRKİYE-İRAN DOĞALGAZ ANLAŞMASININ YANKILARI
8
Kupürler 
18
01.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
TRAFOLARDA BAKIM VAR
23
Kupürler 
19
01.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
GAMA RUSYA'DA SANTRAL YAPIYOR
13
Kupürler 
20
01.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ÜRETİM TÜKETİMİ KARŞILIYOR ELEKTRİKTE SORUN YOK
10
Kupürler 
21
01.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
KAZAK PETROLÜ 2010'DA BTC'DE
5
Kupürler 
22
01.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ELEKTRİK ARZI TÜKETİMİ KARŞILAYAMIYOR
4
Kupürler 
23
01.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ELEKTRİK ŞİRKETLERİ İSTEDİKLERİ ZAMAN KESİNTİ YAPAMAYACAK
11
Kupürler 
24
01.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ÜRETİM VE DAĞITIM İHALELERİNE BAŞLANMALI
11
Kupürler 
25
01.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ELEKTRİK KESİNTİSİ DÜZENLEMESİ
9
Kupürler 
26
01.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
DAHA AZ ENERJİ, DAHA ÇOK VERİM
3
Kupürler 
27
01.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ÇATILAR AKILLANIYOR; EVLER KIŞIN SICAK, YAZIN SERİN OLACAK
22
Kupürler 
28
01.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ŞİMŞEK; ÖZELLEŞTİRME ENERJİ AKTİFLERİ İLE HIZLANACAK
10
Kupürler 
29
01.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GAMA VE GENERAL ELECTRİC RUSYA'DA SANTRAL KURACAK
1
Kupürler 
30
01.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PETROLDE YATIRIM ARTIYOR ARZ YERİNDE SAYIYOR
5
Kupürler 
31
01.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
IMF'DEN GLOBAL EKONOMİ KIRILGAN UYARISI
5
Kupürler 
32
01.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNDEMDE YOK
8
Kupürler 
33
01.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
AKP AKARSULARI SATIŞA ÇIKARIYOR
7
Kupürler 
34
01.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
KESİNTİ 2 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK
6
Kupürler 
35
01.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
KAZAK PETROLÜ 2010'DA
6
Kupürler 
36
01.08.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
ŞANLIURFA EYLÜL SONUNDA DOĞALGAZA KAVUŞACAK
4
Kupürler 
37
01.08.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
NÜKLEER SANTRALLER HEMEN KURULMALI
5
Kupürler 
38
01.08.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
25 KUYUNUN 21'İNDE PETROL ÇIKTI
5
Kupürler 
39
01.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
KURAKLIK ENERJİYİ DE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI
8
Kupürler 
40
01.08.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
EKONOMİDEN KISA KISA
5
Kupürler 
41
01.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ
1
Kupürler 
42
01.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
ENERJİ TALEBİNDEKİ ARTIŞ TURİZMİN MERKEZİNDE ELEKTRİK KESTİRDİ
6
Kupürler 
43
01.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
YATIRIM YOK SU YOK ELEKTRİK YOK
8
Kupürler 
44
01.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
TÜKETİM ZİRVE YAPTI ÇEVRE UNUTULDU
13
Kupürler 
45
01.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
EMO; EKEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURULMALI
5
Kupürler 
46
01.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ENERJİ GÜNDEMİ
6
Kupürler 
47
01.08.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
MÜHENDİSLERİN ELEKTRİK UYARISI
1
Kupürler 
48
01.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ELEKTRİĞE YATIRIM ÇAĞRISI
5
Kupürler 
49
01.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
EMO'DAN KAMUYA ELEKTRÌĞE YATIRIM ÇAĞRISI
4
Kupürler
